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Debreczen 1915. évi deczember 15-én, szerdán
mérsékelt helyárakkal
Eredeti népszínmű, dalokkal 3 szakaszban. I r t a : Szigligeti Ede.
S z e m é l y e k : :
Első szakasz. „K a to n a  fogdosás“
Gróf Monti, olasz —  —  M ajthényi László 
Camilla, neje _  _  —  H . Sárközy Bl. 
Korpádiné, özv. Kovácsné H . Serfőzy Etel 
Gergely, kovács 1 . . .  — T ihanyi Béla 
Lajos, szabó | íiai —  Kassay Károly 
Julcsa, á rv a  —  —  —  Teleky Ilona
Gémesi, jegyző----------------  T uray  ÁJital
P ista kovács 1. -  V árnay László 
Jancsi, szabó | inas -  Dorm ann Andor 
Kisbiró — -  -  — Kőszegi Karoly 
Vasvillás —  —  -  —  Láposy G usztáv 
Monti inasa  — — —  Arday Árpád
P arasz t nép. Történik Szent-Miklóson.
Második szakasz. „Siralomház.
Gróf Monti —  —  — M ajthényi László 
Camilla, neje — —  —  Sárközy Blanka 
Sairt-G eran —  —  —  Szakács Árpád 
Völgyi ezredes — — —  Kem ény Lajos 
Segédtiszt — — —  —  Szentgáli Jenő 
Róza, társalkodónő — — Páyer M argit 
G e r g e l y —  T ihanyi Béla 
Miska j közlegények —  Darrigó Kornél 
1. } —  —  — Dorm ann Andor 
2- |  káp lár — — —  Kolozsváry Alber 
Völgyi inasa —  —  — L é v ay 'P á l 
Kom orna -  — — — H orvá th  Miczi
Történik Milánóban.
H arm adik  szakasz. „Zrínyi kávéház i"  
Völgyi tábornok —  —  K em ény Lajos 
Camilla —  — —  — Sárközy Blanka 
K orpádiné — —  —  — H . Serfőzy Etel 
Ju lcsa — — — — Teleki Ilona 
Lajos —  — — — —  K assay K ároly 
P ista  tigrise — —  —  V árnay László 
Gergely — —  — — T ihanyi Béla 
Gémesi, iparlovag —  — T uray  A ntal 
Biztos —  — —  — A rday Á rpád 
Jean , pinezér — —  —  Szentgáli Jenő 
K orhely —  —  — —  Szakács Árpád 
1. ) . . . . .  — —  — Kőszegi Károly 
2 j játékos ---------------Völgyi Jőzsef
T örténik  Pesten.
F ö ld sz in ti és e lső  em ele ti p á h o ly  8  K  70 fill. F ö ld sz in ti  c sa lád i p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  em ele ti 
r f l  i  |  r  Í r  ■ csa lád i p á h o ly  10 K  70 fill. M ásodem ele ti p á h o ly  6 K  70 fill. T á m lá sszé k  I  re n d ű  2  K  16 fill. 
IyIÁPQÁkPII fi P 1 Pfl K T á m lá ssz é k  I I .  r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I I I .  r e n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r  1 K  06  fill. 
Ü l d  D u l v u l  L 1 1 v 1 j U . 1 U . 1 1 *  E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló -hely  64 fill. D iá k -je g y  42 fill. K a r z a t  e lső  so r 54 fillér. K a rz a ti-á lló  42  fill.
A jegyek u tán  szám ított (illírek az Országos Szinász-egyesttlet nyogdíjm tezctét Illetik.
Nappali pénztár : délelőtt 9—  12-ig pb délu tán  3 - 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
I tt  először I tt először!!
KI lei grófnő
Kom édia 1 felvonásban, Irta  Schnitzler A,
Holnap, csütörtökön 1915 deczem ber hó 16-án :
A nemzeti színház újdonságra!
A becsületszó
V íg já té k  1 fe lv o n á sb a n . I r t a  S z ig e ti Jó zse f
D ebreczen szab. b ír város könyvnyom da vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
